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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﻴﺔ :ﻣﺼﺮ)اﻷول اﳉﺰء. ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻨﻴﺔإﺑﺮﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎ، 
.(٦٩٩١اﳌﺼﺮﻳﺔ،
(.٠٨٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، : ﻣﺼﺮ)، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮبأﲪﺪ ﺷﻠﱯ، 
دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، )،اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻋﻠﻴﺎن، ﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮدأ
.(٢٩٩١: اﻟﺮﻳﺎض
اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﺎﻧﻴﺔ، : ﻣﺼﺮ)، ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖدﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﺳﺤﺎﺗﻪ
.(٧١٤١
إﻳﺴﻮﺳﻜﻮ، : اﻟﺮﻳﺎض)ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﻠﻪ، - ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،
.(٩٨٩١
.(دار اﳌﻌﺎرف، دون ﺳﻨﺔ: ﻣﺼﺮ)، اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، 
، "اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ اﺑﻦ ﺣﻨﺶ اﻟﺪرﳏﻲ، 
,0102 – 11 – 6 simak ,lmth./ygolonhcet-noitacude/moc.amyahk.www/:ptth
.41.90
.(٨٨٩١دار اﻟﻔﻜﺮ، :ن. م. د)،  ١. ﺟـ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪونﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون، 
". اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﻋﻤﺮ، 
/moc.ahqam-la.www//:ptth=t?php.daerehtwohs
.(٨٦٩١دار اﳌﻌﺎرف، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)، اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮﻫﻴﻢ، 
.(دار اﻟﻔﻜﺮ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ، ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)،١.، جاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎاﻟﻤﺮﺟﻊﻋﻠﻰ رﺿﺎ، 
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﰊ، دون : اﻟﻘﺎﻫﺮة), ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮبﻋﻠﻲ اﳊﺪﻳﺪي، 
.(ﺗﺎرﻳﺦ
دار : ﻣﺼﺮ)،اﳉﺰ اﻷول، اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺪرﻳﺲ
.(٧٨٩١ﻌﺎرف،اﳌ
 ،فﻮﻠﻌﻣ ﺲﻳﻮﻟﺪﺠﻨﻤﻟاﺔﻐﻠﻟا ﻰﻓمﻼﻋﻷاو ،) توﲑﺑ : ،فﺮﺸﳌا راد١٩٧٦(.
 ،يزﺮﻟا ﺮﻜﺑ ﰊأ ﺪﻤﳏحﺎﺤﺼﻟا رﺎﺘﺤﻣط ، . ،ﺔﻌﺳﺎﺘﻟا) توﲑﺑ-نﺎﺒﺒﻟ : ،ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺐﺘﻜﻟا راد١٩٩٤(.
 ،نﺎﻤﺴﻟا ﻲﻠﻋ دﻮﻤﳏﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﻲﻓ ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا ،)ةﺮﻫﺎﻘﻟا : ،فرﺎﻌﳌا راد١٩٨٣(.
 ،ﺮﻜﺑ ﻢﺳﺎﻗو ﺲﻧﻮﻳ دﻮﻤﳏﻢﻴﻠﻌﺘﻟاو ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ،)رﻮﺘﻧﻮﻛ :ﺦﻳرﺎﺗ ﻦﻣﺪﺑ ،مﻼﺴﻟا راد ىﺮﺼﻌﻟا ﺪﻬﻌﳌا (.
ﺎﻫﺮﻴﻐﺑ ﻦﻴﻘﻃﺎﻨﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻲﻓ ﺔﻐﻠﻟا ﺮﺒﺘﺨﻣ ،
http://www.alfusha.net/t7358.html,selasa 09-01-2011, 20.00.
 ،مﺎﻌﻟا ىﺪﺘﻨﳌا ﺐﻗﺮﻣ"ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟ ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ماﺪﺨﺘﺳا تﺎﻴﺳﺎﺳا" ،
http:/www.alazhar.gov.eg/forum.aspx? posts&t= ،Rabu, 14-11-2010, 19.10.
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